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Els mots són, alhora, el bose on ens perdem, el nostre vagareig i la manera que tenim de sortir-ne. 
La nostra paraula ens perd i ens guia. 
Valere Novarina 
Aquest text proposa una nova lectura de Verfremdungseffekt, I tenint molt en compte el 
paper que aquest instrument concedeix a la problematica de la lIengua i als efectes de la paraula. 
Massa correntment, aquest instrument forjat per Brecht per a la tasca del comediant és conside-
rat bé com un procés de joc formal, bé com un apropament teoric reduint la pluralitat deis me-
canismes teatrals. El que m'interessa aquí és ajudar a deslliurar el Verfremdungseffekt d'aquests 
dixés culturals a fi d'entendre novament la pertinen<;:a a I'ensenyament brechtia. 
Mitjan<;:ant aquest instrumento I'home de teatre ha indos, probablement, en el cor del treball 
del comediant, dos elements fonamentals de la relació de I'home amb el Ilenguatge: la seva re-
lació amb I'existencia i el treball artístic, com a subjecte constitu·lt per la lIengua; i la seva po-
tencialitat d'introduir un maneig poetic de la dita realitat, dins I'enunciació verbal o gestual. Aquest 
maneig poetic té com a objectiu una certa desalienació. 
Ara que em trobo prop deis mots de Brecht, m'agradaria lIegir com aquest home de teatre 
pretén discernir i posar en el treball de I'escenari la funció delllenguatge. 
l. Entendre els significants del text 
En escriure que «el comediant ha de seguir essent lectortant de temps com pugui»,2 Brecht 
accentua la necessitat de resistir al joc i de mantenir costi el que costi una tasca de desxiframent, 
una vigilancia de I'alteritat del texto «Continuar essent lector» requereix un ús de I'o"ida, convida 
a un cert silenci eludint la proliferació deis comentaris, i té per feina I'entesa per la qual el co-
mediant se situa sota els efectes deis significants, s'obre i es tanca a les sorpreses, als sobresalts, 
als xocs, a les brillantors i les ruptures que els mots li adrecen. Al contrari d'una materia per 
incorporar, aquest enunciat de Brecht presenta el text com un territori desconegut per desco-
brir, un espai que es desplegaria davant el comediant, i dins el qual aquest darrer seria indu·lt a 
despla<;:ar-se, a «desaprendre descobrint». 
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Comediants i directors es retroben segurament damunt un escenari de teatre perque no 
saben lIegir. Aquesta carencia --és a dir, aquesta manca inaugural i fundadora- és sovint com-
pensada amb una precipitació dins la signincació, o per una crispació sobre la dimensió nccional 
del texto Ara bé, un text no es pot reduir a la ncció que relata. En posar-se al servei de la Ilengua, 
és sens dubte estructurada i organitzada per un cert nombre de signiflcants majors que formen 
un procés. Entendre aquests signincants majors permet comprendre els problemes que inscri-
uen, despleguen, desnuen i nuen de nou altrament. El text és un entrevistador exigent per al 
comediant, que el sotmet a reconeixer alla on el text I'interroga i li demana que es pronundl. Si 
el comediant no ha de resoldre I'enigma de I'obra, ha de desxifrar la lIengua de I'altre. Ha d'a-
prendre a lIegir deixant enrere les imatges corrents, provant de superar els esquemes amac;:ats 
pel discurs corrent. 
Brecht parla d'«educar el personatge i I'espectador». L'etimologia d'aquest verb és ex-ducere, 
que vol dir: «Sortir del camí trac;:at per endavant». 
2. Trobar la /lengua com a alteritat 
La qüestió de I'encontre entre el comediant i el text és essencial dins la part pedagogica de 
I'obra brechtiana. El procediment que ensenya duu I'empremta de certa paradoxa. 
O'una banda, Brecht aconsella al comediant una prudencia vigilant envers el text: «Cal que el 
comediant utilitzi la seva imaginació amb parsimonia. Progressi frase rere frase, com si hagués de 
verincar allo que sap del personatge en cada frase que ha de dir, escoltar i entendre».3 O'aquesta 
manera, la feina del comediant és mantinguda atenent a la supeditació alllenguatge. Supeditació 
fonamental per I'home com a subjecte parlant, així és com ho expressa Martin Heidegger: «És el 
lIenguatge el que parla. L'home parla només en la mesura que respon alllenguatge escoltant allo 
que li diu.»4 
O'altra banda, el comediant ha de mantenir un distanciament envers el text, proposant una 
lectura singular, introduir-se dins un veritable maneig de I'acte d'enunciació i de les dimensions 
cisellades pels mots. Brecht proposa el següent: 
La transposició a la tercera persona i al passat permet al comediant de situar-se a una distancia justa 
del seu personatge. El comediant busca a més a més les indicacions de posada en escena i els comentaris 
del seu text i les diu mentre repeteix (<<Es lleva i digué amb rabia ... »). En intraduir la seva replica per 
una indicació de posada en escena dita en tercera persona, el comediant provoca el xoc de dues 
cadencies, la segona (la del text propiament dit) es traba des d'aleshores distanciada. El mateix passa 
amb el joc, perque mai no és realitzat fins després d'haver estat descrit i anticipat en paraules.s 
Es refusa la passivitat: el comediant no pot entendre certes coses del text si no construeix 
aquestes paraules i en fa una certa traducció. 
Edincar el joc teatral no per imaginació sinó per una «descripció i anticipació en paraules» 
indica que el comediant se sosté damunt elllindar del temps, entre el text preexistent i I'esdeve-
nir d'aquesta paraula que es posara en practica, itria els mots introduint les repliques, arrisca els 
objectius precisos a través d'ells. 
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Els fusells de la senyora Carra, de Bertolt Brecht. Espectac/e dirigit per Oriol 
Broggi i representat al Teatre Tantarantana del 18 de febrer al 14 de more; 
de 2004. A la foto Marissa Josa, que interpreta la senyora Corra. 
(David Ruano) 
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D'aquest fet, dins el procés de repeticions, el comediant és també sotmes a escoltar la lIen-
gua i soHicitat a pronunciar-se sobre alió que sent, per mitja de la tercera persona (<<ell diu:») que 
no I'incita a entrar en coincidencia amb el texto 
El mecanisme temporal d'aquest encontre permet al comediant treballar per coneixer la Ilen-
gua, sense embellir-Ia, sinó posant-Ia a prava de la seva enunciació.1 així, quan el comediant és col-
locat sota la mirada i I'enteniment de I'espectador; ha de «citall> el text, «citar-lo» tal com I'haura 
trobat, a poc a poe. 
La seva tasca consisteix a aprendre I'alteritat de la Ilengua, com també a arriscar davant altri 
el testimoni del seu encontre. 
3. L'estrangerització: una poetica del comediant 
Per mitja delVerfremdungseffekt, Brecht planteja la necessitat que el comediant treballi en el 
tractament del text i en el tractament del seu encontre amb el text, és a dir; mirar i escoltar el 
que diu el texto Aquest tractament, d'una banda, ha de buscar una exteriorització, un procedi-
ment de testimoniatge, i d'altra banda, una singularitat i una estranyesa d'enunciació verbal o 
gestual. El comediant és convocat a transformar poeticament els elements de I'existencia i de la 
realitat sobre els quals les persones no s'aturen dins I'escena social i creuen comprendre. El tre-
ball de la Ilengua que utilitza el poeta per a I'escriptura troba també una transposició sobre 
I'escenari on al comediant se li demana -mitjan<;ant el joc de la boca, del gest i deis despla<;a-
ments- que proposi un tractament singular de certs elements intentant descentrar I'especta-
dor de les seves representacions corrents. 
L:obertura de la boca d'Helene Weigel a Lo More coratge ¡e/s seus ftl/s és sens dubte un pa-
radigma d'aquest procediment. Quan se li anuncia al subjecte Coratge I'execució sumaria del 
seu fill, la comedianta tracta el dolor i I'horror d'aquesta culpabilitat amb I'obertura silenciosa de 
la boca, una obertura que manté una esto na. Alla on una manifestació, inspirada en la quotidia-
nitat o més aviat en els estereotips del dolor; hauria pogut ocultar el cop de la desgracia, la 
comedianta evita el fals reconeixement d'aquesta extremitat. S'amaga darrere I'obertura de 
I'orifici que li deforma la cara, creant una bretxa a I'interior deis seus trets.lmposa a la mirada la 
contemplació d'un espai interior: dirigida cap a I'interior organic dins el qual el dolor es posa a 
I'obra, acompleix el treball en el silenci. És probablement fent alhora una retenció maxima del 
crit i una separació igualment maxima de la boca que aquest gest inscriu una separació pregun-
tant: entre el guerxament del crit i el descobriment de la golaTerrible encontre entre el subjecte 
Coratge i la guerra que ella vol viure. 
Aquest procés d'estrangerització inscriu molt notablement per part del comediant la qües-
tió de «mostrall> i la del «jeroglífic». Si cal que mostri i tracti en gran certes dimensions, també 
cal que les escrigui com si fossin jeroglífics susceptibles de demanar als espectadors que els des-
xifrin, a deshora. 
Brecht escriu: «Cal que el comediant faci de I'acte de mostrar un acte artístic».6 Que pretén 
amb aixó, si la feina del comediant no és sinó una operació de Ilenguatge, una operació poetica 
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on s'ha d'introduir una traducció teatral amb I'objectiu d'estrangeritzar i posar a prova la nostra 
relació amb la imatge humana? 
Ni iHustratiu ni discursiu, i per tant manifest i emancipat, la «m ostra» brechtiana és, com 
I'esclat poétic, difícil d'entendre. Sen s dubte aquest enunciat de Heidegger precisa aquest punt: 
«Mostrar es pot fer de moltes maneres, descobrint i velant. induint alguna cosa a apareixer. 
deixant comprendre allo que apareix així, i deixant recuperar (treballar o tractar) allo que ha 
estat enteS.»7 
4. Vers una etica de la paraula teatral 
Com a poeta, pero també com a testimoni de la manipulació de la lIengua institu'ida pels 
totalitarismes, Brecht haura sabut segurament que la paraula és especialment violenta i que pot 
tenir efectes dins el que és real. Fins i tot si de vegades ha cedit a un didactisme excessiu, el 
conjunt de la seva obra testimonia que la paraula teatral no es pot mostrar al costat del bé, al 
costat d'una bona paraula que seria deliberadament reconciliadora. La paraula duu la petjada de 
la divisió de cada subjecte i de les nombroses divisions entre els homes. 
Tanmateix, la paraula poética o teatral trasllada a un altre pla allo que és problematicament 
irreconciliable dins el comen;: deis homes: ella tracta aquests nusos simbolicament i deixa un 
temps per comprendre. És probablement a partir d'aquest saber que Brecht escriu: «El comedi-
ant no fon el públic dins el gresol de les emocions informes. Deixa subsistir les divisions que 
existeixen en I'interior del públic i fins i tot no dubta afer-les més profundes.»8 
En representar damunt I'escena I'irreconciliable i la divisió, el comediant té el deure de per-
metre'n una comprensió i d'agenc;:ar així els termes d'una reconciliació possible i que ha de venir 
entre els homes . 
. Dins Ascensió i coigudo de lo ciutot de Mohogonny,l'enunciat final, escrit sobre les pancartes, 
les indicacions esceniques de les quals precisen que són «portades pels seguicis que es creuen 
sense fi», és: «Vosaltres no podeu ser res ni per vosaltres, ni per nosaltres, ni per ningú.»9 
No hi ha res com un ultratge per als comediants que brandin aquest enunciat, per als es-
pectadors obligats a mirar-lo de fit a fit, a considerar-lo i a jutjar-Io? 
Marc-Alain Ouaknin descriu encertadament aquest mecanisme, que sembla subjacent dins els 
textos teatrals de Brecht, com també dins la formació del comediant: «La paraula ética no és aque-
lla entorn de la qual el grup es recull per formar un ésser-conjunt. La paraula etica és contrariament 
allo que permet el fracas del grup tot permetent-li de constituir-se entorn d'aquest fracas.»lo 
Dins el procés que s'estableix entre el comediant i el Ilenguatge, Brecht discerneix i formula 
un cert nombre de mecanismes que semblen estructurals.Aquests mecanismes, emanant menys 
d'una sensibilitat subjectiva que d'una elaboració en tensió entre practica i teoria, segurament 
s'han d'entendre com a eines de treball. 
M'avanc;:o aquí per dir que cada home de teatre pot ser interpeHat per aquest ensenyament 
i pot ser obligat a traduir-ne certs elements en la seva propia practica i en els seus propis mots. 
Si ja no som en I'epoca deis totalitarismes, som en canvi confrontats a una manipulació sen se 
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precedents de la paraula per la dita «comunicació», i confrontats per aixo als efectes dedesrea-
lització. Lobra de Brecht ens guia cap a un maneig etic de la paraula que ens toqui posar en el 
treball de I'escena, a fi que, entre totes les escenificacions que ens embruteixen, I'inoblidable 
pugui encara sorgir i alterar-nos. 
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